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ANNEX 1 : Scripts de programació 
 
inici.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-09-10 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<br><h3>Us trobeu al Registre de Mapes d'Orientació de la FCOC (Federació de Curses d'Orientació 
de Catalunya).</h3> 
<br> 
<h5><p>En aquesta pàgina podreu consultar dades de mapes d'orientació de Catalunya.</p></h5> 
<br> 
<h6><p>La següent imatge mostra les àrees ja cartografiades. Per accedir a més informació, cliqueu 
sobre la imatge per ampliar-la i premeu sobre la zona del vostre interès.</p></h6> 
 
<br><tr><td style="text-align: center;"><a 
href="https://maps.google.com/maps/ms?msid=209708288317753431189.0004bd91ef533d3f2cc64&
msa=0&ll=41.754922,1.895142&spn=2.225061,5.410767" imageanchor="1" style="clear: right; 
margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" 
src="/registre/arxius/mapa_10set2012.jpg" width="600" height="598" /></a></td></tr> 
 
<br><small>Mostra el <a 
href="http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&amp;msid=209708288317753431189.0004bd91ef53
3d3f2cc64&amp;hl=ca&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;source=embed&amp;z=7" 
style="color:#0000FF;text-align:left">MAPA</a> en un visualitzador més gran</small> 
 
</html> 
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cerca_mapa.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-05-29 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
 
<html> 
<head> 
<title>Cerca d'un mapa</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Cerca un mapa </h1> 
<br> 
<h4>Selecciona el mapa que vols trobar: </h4> 
<br><br> 
<table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" bordercolorlight="#333333" 
bgcolor="#DFDFDF"> 
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
 
<?php 
include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
?>  
 <!--Combobox: nom del mapa--> 
    <tr></tr><td width="30%"><b>Mapa: </b></td> 
 <td><select name=cercamapa style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un mapa</option> 
    <?php 
 $sql="SELECT nom_mapa, id_mapa FROM mapa ORDER BY mapa.nom_mapa";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[1].">".$row[0]."</option>\n";  
 } 
 ?> 
 </select><br></td> 
</table> 
<br> 
<table align="center"><td> 
<input type="submit" value="CERCA">  
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="124"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
</form> 
</td></table> 
<br>  
</body> 
</html> 
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cerca_ubicacio.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-08-25 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
 
<html> 
<head> 
<title>Cerca d'un mapa per ubicació</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Cerca per ubicació </h1> 
<br> 
<h4>Cerca un mapa segons la seva situació. Pots fer la cerca per tres camps diferents:</h4> 
NOTA: només pots seleccionar un camp<br> 
<br> 
<table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" bordercolorlight="#333333" 
bgcolor="#DFDFDF"> 
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<?php 
include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
?> 
 <!--//Combobox1: Provincia --> 
 <tr></tr><td width="30%"><b>Província: </b></td> 
 <td><select name=cercaprovincia style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una província</option> 
 <?php 
 $sql="SELECT id_provincia, nom_provincia FROM provincia WHERE id_provincia<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)){ 
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 }  
 ?> 
 </select><br></td> 
  
 <!--//Combobox2: Comarca --> 
    <tr></tr><td width="38%"><b>Comarca: </b></td> 
 <td><select name=cercacomarca style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una comarca</option> 
    <?php 
 $sql="SELECT id_comarca, nom_comarca FROM comarca WHERE id_comarca<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)){ 
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } 
 ?> 
 </select><br></td> 
  
 <!--//Combobox3: Muncipi--> 
    <tr></tr><td width="38%"><b>Municipi: </b></td> 
 <td><select name=cercamunicipi style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una municipi</option> 
    <?php 
 $sql="SELECT id_municipi, nom_municipi FROM municipi WHERE id_municipi<>0 ORDER 
BY nom_municipi ";  
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 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)){ 
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } 
 ?> 
 </select><br></td> 
</table> 
<br> 
<table align="center"><td> 
<input type="submit" value="CERCA" align="absmiddle">  
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="120"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
</form> 
</td></table> 
<br>  
</body> 
</html> 
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cerca_combo.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-05-29 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
 
<html> 
<head> 
<title>Cerca d'un mapa</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Altres cerques</h1> 
<br> 
<h4>Cerca un mapa seleccionant les opcions que necessitis:</h4><br> 
<br> 
<table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="55%" align="center" bordercolorlight="#333333" 
bgcolor="#DFDFDF"> 
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
 
<?php 
include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
?>  
 <!--Combobox1: club--> 
 <tr></tr><td width="30%"><b>Club propietari: </b></td> 
 <td><select name=cercaclub style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un club</option> 
    <?php 
 $sqlclub="SELECT nom_curt, id_club FROM club WHERE club.nom_curt<>''and club.estat=1 
ORDER BY club.nom";  
 $resultclub=mysql_query($sqlclub); 
 while ($rowclub=mysql_fetch_row($resultclub)) {  
  echo "<option value=".$rowclub[1].">".$rowclub[0]."</option>\n";  
 } 
 ?> 
 </select><br></td> 
  
 <!--Combobox2: tipus de mapa - modalitat--> 
    <tr></tr><td width="40%"><b>Modalitat d'orientació: </b></td> 
 <td><select name=cercatipus style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una modalitat</option> 
    <?php 
 $sql="SELECT nom_tipus, id_tipus FROM tipus WHERE id_tipus<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[1].">".$row[0]."</option>\n";  
 } 
 ?> 
 </select><br></td> 
  
 <!--Combobox3: cartògraf--> 
    <tr></tr><td width="30%"><b>Cartògraf: </b></td> 
 <td><select name=cercacarto style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un cartògraf</option> 
    <?php 
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 $sql="SELECT id_cartograf, nom_cartograf, cognom_cartograf FROM cartograf ORDER BY 
nom_cartograf";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)){  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]." ".$row[2]."</option>\n";  
 } 
 ?> 
 </select><br></td> 
 
 <!--Combobox4: Data - any--> 
 <tr></tr><td width="30%"><b>Data de realització: </b></td> 
 <td><select name=cercaany style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un any</option> 
                <option value="2013">2013</option> 
                <option value="2012">2012</option> 
                <option value="2011">2011</option> 
                <option value="2010">2010</option> 
                <option value="2009">2009</option> 
                <option value="2008">2008</option> 
                <option value="2007">2007</option> 
                <option value="2006">2006</option> 
                <option value="2005">2005</option> 
                <option value="2004">2004</option> 
                <option value="2003">2003</option> 
                <option value="2002">2002</option> 
                <option value="2001">2001</option> 
                <option value="2000">2000</option> 
                <option value="1999">1999</option> 
                <option value="1998">1998</option> 
                <option value="1997">1997</option> 
                <option value="1996">1996</option> 
                <option value="1995">1995</option> 
                <option value="1994">1994</option> 
                <option value="1993">1993</option> 
                <option value="1992">1992</option> 
                <option value="1991">1991</option> 
                <option value="1990">1990</option> 
                <option value="1989">1989</option> 
                <option value="1988">1988</option> 
    </select><br></td> 
     
    <!--Combobox4: Data - any 
    <tr></tr><td width="30%"><b>Data de realització: </b></td> 
    <td><select name=cercames style="width:300px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un mes</option> 
                <option value="00">-</option> 
                <option value="01">Gener</option> 
                <option value="02">Febrer</option> 
                <option value="03">Març</option> 
                <option value="04">Abril</option> 
                <option value="05">Maig</option> 
                <option value="06">Juny</option> 
                <option value="07">Juliol</option> 
                <option value="08">Agost</option> 
                <option value="09">Setembre</option> 
                <option value="10">Octubre</option> 
                <option value="11">Novembre</option> 
                <option value="12">Desembre</option> 
     </select><br></td> --> 
</table> 
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<br> 
<table align="center"><td> 
<input type="submit" value="CERCA">  
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="125"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
</form> 
</td></table> 
<br>  
</body> 
</html> 
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fitxa.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-08-27 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Fitxa d'un mapa</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Fitxa del mapa:</h1> 
<table width="100%" border="3" cellspacing=5 cellpadding=7> 
<?php 
// Agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
 include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
// '$mapaident' ve de Cerca per ubiació llista_cerca_ubicacio.php i està a Cerca > Cerca per ubicació 
// '$mapaident' ve de la Altres cerques llista_altres_cerques.php i està a Cerca > Altres 
// '$mapaident' ve de la llista de mapes llista_mapes.php i està a Cerca > Llista de Mapes 
// Recollir l'identificador del mapa: 
$llistaident=$_REQUEST['$mapaident']; 
// 'ident' es la variable que utilitza el googlemaps per apuntar a la fitxa 
$ident=$_REQUEST['ident']; 
 
if($llistaident<>""){ 
 $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, m.equidistancia, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
  . "WHERE id_mapa='$llistaident' and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
 $result = mysql_query($query); 
  
 // Selecció del CLUB del mapa id= $llistaident 
 $queryclub = "SELECT cl.id_club, cl.nom_curt as nomclub, clm.id_mapa, clm.id_club FROM 
club cl, clubmapa clm WHERE clm.id_mapa='$llistaident' and clm.id_club=cl.id_club"; 
 $resultclub = mysql_query($queryclub); 
  
 // Selecció del CARTÒGRAF del mapa id= $llistaident 
 $querycarto = "SELECT cm.id_mapa, cm.id_cartograf, c.nom_cartograf as nomcarto, 
c.cognom_cartograf as cognomcarto, c.id_cartograf FROM cartografmapa cm, cartograf c WHERE 
cm.id_mapa='$llistaident' and cm.id_cartograf=c.id_cartograf"; 
 $resultcarto = mysql_query($querycarto); 
 
 // Selecció del MUNICIPI del mapa id= $llistaident 
 $querymunicipi = "SELECT mu.id_municipi, mu.nom_municipi as nommuni, mm.id_mapa, 
mm.id_municipi FROM municipi mu, municipimapa mm WHERE mm.id_mapa='$llistaident' and 
mu.id_municipi=mm.id_municipi"; 
 $resultmuni = mysql_query($querymunicipi); 
}elseif($ident<>""){ 
 $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, m.equidistancia, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
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  . "WHERE id_mapa='$ident' and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
 $result = mysql_query($query); 
  
 // Selecció del CLUB del mapa id= $ident 
 $queryclub = "SELECT cl.id_club, cl.nom_curt as nomclub, clm.id_mapa, clm.id_club FROM 
club cl, clubmapa clm WHERE clm.id_mapa='$ident' and clm.id_club=cl.id_club"; 
 $resultclub = mysql_query($queryclub); 
  
 // Selecció del CARTÒGRAF del mapa id= $ident 
 $querycarto = "SELECT cm.id_mapa, cm.id_cartograf, c.nom_cartograf as nomcarto, 
c.cognom_cartograf as cognomcarto, c.id_cartograf FROM cartografmapa cm, cartograf c WHERE 
cm.id_mapa='$ident' and cm.id_cartograf=c.id_cartograf"; 
 $resultcarto = mysql_query($querycarto); 
 
 // Selecció del MUNICIPI del mapa id= $ident 
 $querymunicipi = "SELECT mu.id_municipi, mu.nom_municipi as nommuni, mm.id_mapa, 
mm.id_municipi FROM municipi mu, municipimapa mm WHERE mm.id_mapa='$ident' and 
mu.id_municipi=mm.id_municipi"; 
 $resultmuni = mysql_query($querymunicipi); 
}else{ 
 echo "<b>EXEMPLE DE FITXA</b>"; 
 $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, m.equidistancia, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
  . "WHERE id_mapa=149 and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio 
and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
 $result = mysql_query($query); 
  
 // Selecció del CLUB del mapa id= 149 
 $queryclub = "SELECT cl.id_club, cl.nom_curt as nomclub, clm.id_mapa, clm.id_club FROM 
club cl, clubmapa clm WHERE clm.id_mapa=149 and clm.id_club=cl.id_club"; 
 $resultclub = mysql_query($queryclub); 
  
 // Selecció del CARTÒGRAF del mapa id= 149 
 $querycarto = "SELECT cm.id_mapa, cm.id_cartograf, c.nom_cartograf as nomcarto, 
c.cognom_cartograf as cognomcarto, c.id_cartograf FROM cartografmapa cm, cartograf c WHERE 
cm.id_mapa=149 and cm.id_cartograf=c.id_cartograf"; 
 $resultcarto = mysql_query($querycarto); 
 
 // Selecció del MUNICIPI del mapa id= 149 
 $querymunicipi = "SELECT mu.id_municipi, mu.nom_municipi as nommuni, mm.id_mapa, 
mm.id_municipi FROM municipi mu, municipimapa mm WHERE mm.id_mapa=149 and 
mu.id_municipi=mm.id_municipi"; 
 $resultmuni = mysql_query($querymunicipi); 
} 
 
// Impressió de la Taula 
while($row = mysql_fetch_array($result)){  
  echo "<tr></tr><td><b>Nom del mapa</b></td><td>" . $row["nom_mapa"] . "</td>"; 
  if ($row["nomtipus"]<>"-"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Tipus de mapa</b></td><td>" . $row["nomtipus"] . 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Tipus de mapa</b></td><td>Sense informació</td>";}
  
  if ($row["escala"]<>0){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Escala</b></td><td>1 : " . $row["escala"] . 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Escala</b></td><td>Sense informació</td>";} 
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  if ($row["equidistancia"]<>""){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Equidistància</b></td><td>" . $row["equidistancia"]. " 
metres</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Equidistància</b></td><td>Sense informació</td>";} 
  // Impressió dels clubs 
  echo "<tr></tr><td><b>Club propietari</b></td>"; 
  echo "<td>"; 
  $contclub=0; 
  while($rowclub = mysql_fetch_array($resultclub)){ 
   if($contclub>0){ 
    echo " / "; 
   } 
   echo $rowclub["nomclub"]; 
   $contclub=$contclub+1; 
  } 
  if ($contclub==0){echo "Sense informació";} 
  echo "</td><br>"; 
  // Impressió dels cartògrafs 
  echo "<tr></tr><td><b>Cartògraf</b></td>"; 
  echo "<td>"; 
  $contcarto=0; 
  while($rowcarto = mysql_fetch_array($resultcarto)){ 
   if($contcarto>0){ 
    echo " - "; 
   }   
   echo $rowcarto["nomcarto"]." ".$rowcarto["cognomcarto"]; 
   $contcarto=$contcarto+1; 
  } 
  if ($contcarto==0){echo "Sense informació";} 
  echo "</td><br>";  
  // Impressió dels municipis 
  echo "<tr></tr><td><b>Municipi</b></td>"; 
  echo "<td>"; 
  $contmuni=0; 
  while($rowmunicipi = mysql_fetch_array($resultmuni)){   
   if($contmuni>0){ 
    echo " - "; 
   } 
   echo $rowmunicipi["nommuni"]; 
   $contmuni=$contmuni+1; 
  } 
  if ($contmuni==0){ echo "Sense informació";} 
  echo "</td><br>";  
  // Impressió de la data 
  if ($row["data"]<>""){ 
   if(substr($row["data"],4,2)=="00"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Any 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="01"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Gener de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="02"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Febrer de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="03"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Març de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="04"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Abril de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="05"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Maig de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="06"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Juny de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="07"){ 
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    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Juliol de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="08"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Agost de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="09"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Setembre 
de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="10"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Octubre de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="11"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Novembre 
de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="12"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Desembre 
de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";} 
  }else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>Sense 
informació</td>"; 
  } 
  if($row["extensio"]<>"0"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Extensió</b></td><td>" . $row["extensio"]. " 
km<sup>2</sup></td>"; 
  }else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Extensió</b></td><td>Sense informació</td>"; 
  } 
  if ($row["impressio"]<>"-"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Impressió</b></td><td>" . $row["impressio"] . 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Impressió</b></td><td>Sense informació</td>";} 
  if ($row["nom_normativa"]<>"-"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Normativa</b></td><td>" . $row["nom_normativa"]. 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Normativa</b></td><td>Sense informació</td>";}
  
  if ($row["registre_fedo"]<>""){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Número de registre FEDO</b></td><td>" . 
$row["registre_fedo"] . "</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Número de registre FEDO</b></td><td>Aquest mapa 
no està registrat a la FEDO.</td>";} 
  echo "<tr></tr><td><b>Comentaris</b></td><td>" . $row["comentaris"]. "</td>";  
  if($row["estat"]==0){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Estat del mapa</b></td><td>Registrat</td>"; 
  }elseif($row["estat"]==1){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Estat del mapa</b></td><td>Sol·licitat</td>"; 
  }elseif($row["estat"]==2){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Estat del mapa</b></td><td>Registrat - pendent de 
revisió</td>"; 
  } 
} 
 // Alliberar la memòria del resultat obtingut de la consulta 
 mysql_free_result($result); 
 mysql_free_result($resultclub); 
 mysql_free_result($resultcarto); 
 mysql_free_result($resultmuni); 
 
?> 
</table>    
<br> 
</body> 
</html> 
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fitxa_cerca_mapa.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-08-27 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Fitxa d'un mapa</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Fitxa del mapa: </h1> 
 
<?php 
// agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
 include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
// 'ident' ve de formulari_fitxa.php i està a la pàgina Cerca > Cerca Fitxa (Borrar) 
$ident=$_REQUEST['cercamapa']; 
 
if ($ident<>""){ 
 $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, m.equidistancia, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
  . "WHERE id_mapa='$ident' and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
 $result = mysql_query($query); 
  
 // Selecció del CLUB del mapa id= $ident 
 $queryclub = "SELECT cl.id_club, cl.nom_curt as nomclub, clm.id_mapa, clm.id_club FROM 
club cl, clubmapa clm WHERE clm.id_mapa='$ident' and clm.id_club=cl.id_club"; 
 $resultclub = mysql_query($queryclub); 
  
 // Selecció del CARTÒGRAF del mapa id= $ident 
 $querycarto = "SELECT cm.id_mapa, cm.id_cartograf, c.nom_cartograf as nomcarto, 
c.cognom_cartograf as cognomcarto, c.id_cartograf FROM cartografmapa cm, cartograf c WHERE 
cm.id_mapa='$ident' and cm.id_cartograf=c.id_cartograf"; 
 $resultcarto = mysql_query($querycarto); 
 
 // Selecció del MUNICIPI del mapa id= $ident 
 $querymunicipi = "SELECT mu.id_municipi, mu.nom_municipi as nommuni, mm.id_mapa, 
mm.id_municipi FROM municipi mu, municipimapa mm WHERE mm.id_mapa='$ident' and 
mu.id_municipi=mm.id_municipi"; 
 $resultmuni = mysql_query($querymunicipi); 
  
}else{ 
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No has fet cap selecció.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
} 
 
// Impressió de la Taula 
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if($ident<>""){ 
 ?> 
 <table width="100%" border="3" cellspacing=5 cellpadding=7> 
    <?php 
 while($row = mysql_fetch_array($result)){    
  echo "<tr></tr><td><b>Nom del mapa</b></td><td>" . $row["nom_mapa"] . "</td>"; 
  if ($row["nomtipus"]<>"-"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Tipus de mapa</b></td><td>" . $row["nomtipus"] . 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Tipus de mapa</b></td><td>Sense informació</td>";}
  
  if ($row["escala"]<>0){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Escala</b></td><td>1 : " . $row["escala"] . 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Escala</b></td><td>Sense informació</td>";} 
  if ($row["equidistancia"]<>""){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Equidistància</b></td><td>" . $row["equidistancia"]. " 
metres</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Equidistància</b></td><td>Sense informació</td>";} 
  // Impressió dels clubs 
  echo "<tr></tr><td><b>Club propietari</b></td>"; 
  echo "<td>"; 
  $contclub=0; 
  while($rowclub = mysql_fetch_array($resultclub)){ 
   if($contclub>0){ 
    echo " / "; 
   } 
   echo $rowclub["nomclub"]; 
   $contclub=$contclub+1; 
  } 
  if ($contclub==0){echo "Sense informació";} 
  echo "</td><br>"; 
  // Impressió dels cartògrafs 
  echo "<tr></tr><td><b>Cartògraf</b></td>"; 
  echo "<td>"; 
  $contcarto=0; 
  while($rowcarto = mysql_fetch_array($resultcarto)){ 
   if($contcarto>0){ 
    echo " - "; 
   }   
   echo $rowcarto["nomcarto"]." ".$rowcarto["cognomcarto"]; 
   $contcarto=$contcarto+1; 
  } 
  if ($contcarto==0){echo "Sense informació";} 
  echo "</td><br>";  
  // Impressió dels municipis 
  echo "<tr></tr><td><b>Municipi</b></td>"; 
  echo "<td>"; 
  $contmuni=0; 
  while($rowmunicipi = mysql_fetch_array($resultmuni)){   
   if($contmuni>0){ 
    echo " - "; 
   } 
   echo $rowmunicipi["nommuni"]; 
   $contmuni=$contmuni+1; 
  } 
  if ($contmuni==0){ echo "Sense informació";} 
  echo "</td><br>";  
  // Impressió de la data 
  if ($row["data"]<>""){ 
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   if(substr($row["data"],4,2)=="00"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Any 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="01"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Gener de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="02"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Febrer de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="03"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Març de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="04"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Abril de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="05"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Maig de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="06"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Juny de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="07"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Juliol de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="08"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Agost de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="09"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Setembre 
de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="10"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Octubre de 
".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="11"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Novembre 
de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="12"){ 
    echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>"."Desembre 
de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";} 
  }else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Data de realització</b></td><td>Sense 
informació</td>"; 
  } 
  if($row["extensio"]<>"0"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Extensió</b></td><td>" . $row["extensio"]. " 
km<sup>2</sup></td>"; 
  }else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Extensió</b></td><td>Sense informació</td>"; 
  } 
  if ($row["impressio"]<>"-"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Impressió</b></td><td>" . $row["impressio"] . 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Impressió</b></td><td>Sense informació</td>";} 
  if ($row["nom_normativa"]<>"-"){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Normativa</b></td><td>" . $row["nom_normativa"]. 
"</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Normativa</b></td><td>Sense informació</td>";}
  
  if ($row["registre_fedo"]<>""){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Número de registre FEDO</b></td><td>" . 
$row["registre_fedo"] . "</td>";}else{ 
   echo "<tr></tr><td><b>Número de registre FEDO</b></td><td>Aquest mapa 
no està registrat a la FEDO.</td>";} 
  echo "<tr></tr><td><b>Comentaris</b></td><td>" . $row["comentaris"]. "</td>";  
  if($row["estat"]==0){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Estat del mapa</b></td><td>Registrat</td>"; 
  }elseif($row["estat"]==1){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Estat del mapa</b></td><td>Sol·licitat</td>"; 
  }elseif($row["estat"]==2){ 
   echo "<tr></tr><td><b>Estat del mapa</b></td><td>Registrat - pendent de 
revisió</td>"; 
  } 
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 } 
 // Alliberar la memòria del resultat obtingut de la consulta 
 mysql_free_result($result); 
 mysql_free_result($resultclub); 
 mysql_free_result($resultcarto); 
 mysql_free_result($resultmuni); 
} 
?> 
</table>    
<br> 
</body> 
</html> 
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llista_altres_cerques.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-05-29 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Llista</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Relació de mapes: </h1> 
<br> 
<?php 
// agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
 include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
$comboclub=$_REQUEST['cercaclub']; 
$combotipus=$_REQUEST['cercatipus']; 
$combocarto=$_REQUEST['cercacarto']; 
$comboany=$_REQUEST['cercaany']; 
 
if ($comboclub==""&$combotipus==""&$combocarto==""&$comboany==""){ 
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No has fet cap selecció.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
}else{ 
 if($comboany<>""){ 
  if($comboclub==""&$combotipus==""&$combocarto==""){ 
   $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
  . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
  }elseif($comboclub<>""&$combotipus==""){ 
   if($combocarto==""){ 
    $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
cm.id_club=".$comboclub." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa"; 
   }elseif($combocarto<>""){ 
    $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm, cartografmapa fm " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
cm.id_club=".$comboclub." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
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n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa and fm.id_cartograf=".$combocarto." 
and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
   }  
  }elseif($comboclub==""&$combotipus<>""){ 
   if($combocarto==""){ 
    $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
t.id_tipus=".$combotipus." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa"; 
   }elseif($combocarto<>""){ 
    $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, 
cartografmapa fm " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
t.id_tipus=".$combotipus." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
   } 
  }elseif($comboclub==""&$combotipus==""&$combocarto<>""){ 
   $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, 
cartografmapa fm " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
  }elseif($comboclub<>""&$combotipus<>""){ 
   if($combocarto==""){ 
    $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
cm.id_club=".$comboclub." and t.id_tipus=".$combotipus." and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa"; 
   }elseif($combocarto<>""){ 
    $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm, cartografmapa fm " 
     . "WHERE substr(data,1,4)=".$comboany." and 
cm.id_club=".$comboclub." and t.id_tipus=".$combotipus." and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa and 
fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
   } 
  } 
 }elseif($comboany==""){ 
  if($comboclub<>""){ 
   if($combotipus==""){ 
    if($combocarto==""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
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     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm " 
     . "WHERE cm.id_club=".$comboclub." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
cm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    }elseif($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm, cartografmapa fm " 
     . "WHERE cm.id_club=".$comboclub." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
cm.id_mapa=m.id_mapa and fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    } 
   }elseif($combotipus<>""){ 
    if($combocarto==""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm " 
     . "WHERE cm.id_club=".$comboclub." and 
t.id_tipus=".$combotipus." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    }elseif($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm, cartografmapa fm " 
     . "WHERE cm.id_club=".$comboclub." and 
t.id_tipus=".$combotipus." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa and fm.id_cartograf=".$combocarto." 
and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    } 
   }   
  }elseif($comboclub==""){ 
   if($combotipus<>""){ 
    if($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, 
cartografmapa fm " 
     . "WHERE t.id_tipus=".$combotipus." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa";  
    }elseif($combocarto==""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
     . "WHERE t.id_tipus=".$combotipus." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa";  
    } 
   }elseif($combotipus==""){ 
    if($combocarto<>""){ 
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     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, 
cartografmapa fm " 
     . "WHERE t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa";   
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
// Impressió de la taula 
if($query<>""){ 
 $result = mysql_query($query); 
 $cont=0; 
 while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
  if($cont==0){ 
   ?> 
   <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"><th style="font-
size: 10pt" width="22%">NOM DEL MAPA</th><th style="font-size: 10pt" width="13%" 
align=center>TIPUS DE MAPA</th><th style="font-size: 10pt" width="14%" 
align=center>ESCALA</th><th style="font-size: 10pt" width="18%" align=center>DATA DE 
REALITZACIÓ<th style="font-size: 10pt" width="23%" align=center>COMENTARIS</th><th 
style="font-size: 10pt" width="10%" align=center>FITXA</th> 
            <?php 
   $cont=1; 
  } 
   echo "<tr></tr><td><b>" . $row["nom_mapa"] . "</b></td>"; 
   if ($row["nomtipus"]<>"-"){ 
    echo "<td>" . $row["nomtipus"] . "</td>";}else{ 
    echo "<td>Sense informació</td>";}  
   if ($row["escala"]<>0){ 
    echo "<td>1 : " . $row["escala"] . "</td>";}else{ 
    echo "<td>Sense informació</td>";} 
   if ($row["data"]<>""){ 
    if(substr($row["data"],4,2)=="00"){ 
     echo "<td>"."Any ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="01"){ 
     echo "<td>"."Gener de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="02"){ 
     echo "<td>"."Febrer de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="03"){ 
     echo "<td>"."Març de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="04"){ 
     echo "<td>"."Abril de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="05"){ 
     echo "<td>"."Maig de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="06"){ 
     echo "<td>"."Juny de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="07"){ 
     echo "<td>"."Juliol de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="08"){ 
     echo "<td>"."Agost de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="09"){ 
     echo "<td>"."Setembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="10"){ 
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     echo "<td>"."Octubre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="11"){ 
     echo "<td>"."Novembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="12"){ 
     echo "<td>"."Desembre de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";} 
   }else{ 
    echo "<td>Sense informació</td>"; 
   } 
   echo "<td>" .$row["comentaris"]. "</td>"; 
    
   $mapaident=$row["id_mapa"]; 
   ?> 
   <html> 
   <td align="center"><form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
            <input type="submit" name="submit" value="VEURE"> 
   <input type="hidden" name="$mapaident" value="<?php echo 
$mapaident?>"> 
            <input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
   <input type="hidden" name="id" value="85"> 
   <input type="hidden" name="view" value="article"> 
   <?php echo JHtml::_('form.token');?> 
            </form></td> 
   </html> 
            <?php 
 }  
 if($cont==0){ 
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No s'ha trobat cap coincidència amb aquestes dades.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
 } 
} 
?> 
</table> 
<br> 
</body> 
</html> 
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llista_cerca_ubicacio.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-05-29 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Llista</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Relació de mapes: </h1> 
<br> 
<?php 
// agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
 include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
$combomunicipi=$_REQUEST['cercamunicipi']; 
$combocomarca=$_REQUEST['cercacomarca']; 
$comboprovincia=$_REQUEST['cercaprovincia']; 
 
if($combomunicipi<>""){  
 if($combocomarca==""&$comboprovincia==""){  
  $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, i.impressio, 
n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, m.estat, 
t.nom_tipus as nomtipus, mm.id_mapa, mm.id_municipi "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, municipimapa mm " 
  . "WHERE mm.id_municipi=".$combomunicipi." and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and mm.id_mapa=m.id_mapa"; 
 }elseif(($combocomarca<>""&$comboprovincia=="") or 
($combocomarca==""&$comboprovincia<>"")or($combocomarca<>""&$comboprovincia<>"")){ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No pots seleccionar més d'un camp a la vegada.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
 } 
}elseif($combomunicipi==""){ 
 if($combocomarca==""&$comboprovincia==""){ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No has fet cap selecció.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
 }elseif($combocomarca<>""&$comboprovincia==""){ 
  $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, i.impressio, 
n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, m.estat, 
t.nom_tipus as nomtipus, mm.id_mapa, mm.id_municipi "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, municipimapa mm, municipi mu " 
  . "WHERE mm.id_municipi = mu.id_municipi and mu.id_comarca =".$combocomarca." 
and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
mm.id_mapa=m.id_mapa"; 
 }elseif($combocomarca==""&$comboprovincia<>""){ 
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 $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, i.impressio, 
n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, m.estat, 
t.nom_tipus as nomtipus, mm.id_mapa, mm.id_municipi "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, municipimapa mm, municipi mu " 
  . "WHERE mm.id_municipi = mu.id_municipi and mu.id_provincia 
=".$comboprovincia." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and mm.id_mapa=m.id_mapa"; 
 }elseif($combocomarca<>""&$comboprovincia<>""){ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No pots seleccionar més d'un camp a la vegada.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
 } 
} 
 
// Impressió de la taula 
if($query<>""){ 
 $result = mysql_query($query); 
 $cont=0; 
  while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
   if($cont==0){ 
   ?> 
   <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"><th style="font-
size: 10pt" width="22%">NOM DEL MAPA</th><th style="font-size: 10pt" width="13%" 
align=center>TIPUS DE MAPA</th><th style="font-size: 10pt" width="14%" 
align=center>ESCALA</th><th style="font-size: 10pt" width="18%" align=center>DATA DE 
REALITZACIÓ<th style="font-size: 10pt" width="23%" align=center>COMENTARIS</th><th 
style="font-size: 10pt" width="10%" align=center>FITXA</th> 
   <?php 
   $cont=1; 
   } 
    echo "<tr></tr><td><b>" . $row["nom_mapa"] . "</b></td>"; 
    if ($row["nomtipus"]<>"-"){ 
     echo "<td>" . $row["nomtipus"] . "</td>";}else{ 
     echo "<td>Sense informació</td>";}  
    if ($row["escala"]<>0){ 
     echo "<td>1 : " . $row["escala"] . "</td>";}else{ 
     echo "<td>Sense informació</td>";} 
    if ($row["data"]<>""){ 
     if(substr($row["data"],4,2)=="00"){ 
      echo "<td>"."Any ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="01"){ 
      echo "<td>"."Gener de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="02"){ 
      echo "<td>"."Febrer de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="03"){ 
      echo "<td>"."Març de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="04"){ 
      echo "<td>"."Abril de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="05"){ 
      echo "<td>"."Maig de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="06"){ 
      echo "<td>"."Juny de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="07"){ 
      echo "<td>"."Juliol de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="08"){ 
      echo "<td>"."Agost de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="09"){ 
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      echo "<td>"."Setembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="10"){ 
      echo "<td>"."Octubre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="11"){ 
      echo "<td>"."Novembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="12"){ 
      echo "<td>"."Desembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";} 
    }else{ 
     echo "<td>Sense informació</td>"; 
    } 
    echo "<td>" .$row["comentaris"]. "</td>"; 
     
    $mapaident=$row["id_mapa"]; 
    ?> 
    <html> 
    <td align="center"><form method="post" action="multipart/form-data"> 
    <input type="submit" name="submit" value="VEURE"> 
                <input type="hidden" name="$mapaident" value="<?php echo $mapaident?>"> 
             <input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
    <input type="hidden" name="id" value="85"> 
    <input type="hidden" name="view" value="article"> 
    <?php echo JHtml::_('form.token');?> 
                </form></td></html> 
    <?php 
  } 
 if($cont==0){ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>No s'ha trobat cap coincidència amb aquestes dades.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
 } 
} 
?> 
</table> 
<br> 
</body> 
</html> 
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llista_mapes.php 
 
<?php  
/** 
 * @version  2012-05-29 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Llista</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Relació de mapes: </h1> 
<br> 
<?php 
// agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
 include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
$comboidmapa=$_REQUEST['cercamapa']; 
$combocarto=$_REQUEST['cercacarto']; 
$comboclub=$_REQUEST['cercaclub']; 
$combotipus=$_REQUEST['cercatipus']; 
 
if ($comboidmapa==""&$comboclub==""&$combotipus==""&$combocarto==""){ 
 $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, i.impressio, 
n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, m.estat, 
t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
  . "WHERE t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa"; 
  
}else{ 
 if($comboidmapa<>""){ 
  if($comboclub==""&$combotipus==""&$combocarto==""){ 
   $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, m.escala, 
i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, m.equidistancia, m.extensio, 
m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
  . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
  . "WHERE m.id_mapa='$comboidmapa' and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
   
  }elseif($comboclub<>""&$combotipus==""){ 
   if($combocarto==""){ 
    echo "<font color='red'>NO pots seleccionar un CLUB si has marcat 
l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>"; 
   }elseif($combocarto<>""){ 
    echo "<font color='red'>NO pots seleccionar un CARTÒGRAF ni un 
CLUB si has marcat l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>";} 
   $query="";   
  }elseif($comboclub==""&$combotipus<>""){ 
   if($combocarto==""){ 
    echo "<font color='red'>NO pots seleccionar una MODALITAT si has 
marcat l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>"; 
   }elseif($combocarto<>""){ 
    echo "<font color='red'>NO pots seleccionar un CARTÒGRAF ni una 
MODALITAT si has marcat l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>";} 
   $query=""; 
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  }elseif($comboclub==""&$combotipus==""&$combocarto<>""){ 
   echo "<font color='red'>NO pots seleccionar un CARTÒGRAF si has marcat 
l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>"; 
   $query=""; 
  }elseif($comboclub<>""&$combotipus<>""){ 
   if($combocarto==""){ 
    echo "<font color='red'>NO pots seleccionar un CLUB ni una 
MODALITAT si has marcat l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>"; 
   }elseif($combocarto<>""){ 
    echo "<font color='red'>NO pots seleccionar un CARTÒGRAF, un 
CLUB ni una MODALITAT si has marcat l'opció de buscar un mapa pel seu nom."."<br>"."<br>";} 
   $query=""; 
  } 
 }elseif($comboidmapa==""){ 
  if($comboclub<>""){ 
   if($combotipus==""){ 
    if($combocarto==""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus, cm.id_mapa, cm.id_club "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm " 
     . "WHERE cm.id_club=".$comboclub." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
cm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    }elseif($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus, cm.id_mapa, cm.id_club, fm.id_mapa, 
fm.id_cartograf "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm, cartografmapa fm " 
     . "WHERE cm.id_club=".$comboclub." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
cm.id_mapa=m.id_mapa and fm.id_cartograf=".$combocarto." and fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    } 
   }elseif($combotipus<>""){ 
    if($combocarto==""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus, cm.id_mapa, cm.id_club "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm " 
     . "WHERE t.id_tipus=".$combotipus." and 
cm.id_club=".$comboclub." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    }elseif($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus, cm.id_mapa, cm.id_club, fm.id_mapa, 
fm.id_cartograf "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, clubmapa 
cm, cartografmapa fm " 
     . "WHERE t.id_tipus=".$combotipus." and 
cm.id_club=".$comboclub." and fm.id_cartograf=".$combocarto." and t.id_tipus=m.id_tipus and 
i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and cm.id_mapa=m.id_mapa and 
fm.id_mapa=m.id_mapa"; 
    } 
   }   
  }elseif($comboclub==""){ 
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   if($combotipus<>""){ 
    if($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus, fm.id_mapa, fm.id_cartograf "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, 
cartografmapa fm " 
     . "WHERE t.id_tipus=".$combotipus." and 
fm.id_cartograf=".$combocarto." and t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and 
n.id_normativa=m.id_normativa and fm.id_mapa=m.id_mapa";  
    }elseif($combocarto==""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, t.nom_tipus as nomtipus "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n " 
     . "WHERE t.id_tipus=".$combotipus." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa"; 
    } 
   }elseif($combotipus==""){ 
    if($combocarto<>""){ 
     $query = "SELECT m.id_mapa, m.nom_mapa, m.id_tipus, 
m.escala, i.impressio, n.nom_normativa, m.registre_fedo, m.comentaris, m.data, 
m.equidistancia, m.extensio, m.estat, fm.id_mapa, fm.id_cartograf "  
     . "FROM mapa m, tipus t, impressio i, normativa n, 
cartografmapa fm " 
     . "WHERE fm.id_cartograf=".$combocarto." and 
t.id_tipus=m.id_tipus and i.id_impressio=m.id_impressio and n.id_normativa=m.id_normativa and 
fm.id_mapa=m.id_mapa";  
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
// Impressió de la taula 
if($query<>""){ 
 $result = mysql_query($query); 
 $cont=0; 
   
 while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
  if($cont==0){ 
   ?> 
   <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"><th style="font-
size: 10pt" width="22%">NOM DEL MAPA</th><th style="font-size: 10pt" width="13%" 
align=center>TIPUS DE MAPA</th><th style="font-size: 10pt" width="14%" 
align=center>ESCALA</th><th style="font-size: 10pt" width="18%" align=center>DATA DE 
REALITZACIÓ<th style="font-size: 10pt" width="23%" align=center>COMENTARIS</th><th 
style="font-size: 10pt" width="10%" align=center>FITXA</th> 
            <?php 
   $cont=1; 
  } 
   echo "<tr></tr><td><b>" . $row["nom_mapa"] . "</b></td>"; 
   if ($row["nomtipus"]<>"-"){ 
    echo "<td>" . $row["nomtipus"] . "</td>";}else{ 
    echo "<td>Sense informació</td>";}  
   if ($row["escala"]<>0){ 
    echo "<td>1 : " . $row["escala"] . "</td>";}else{ 
    echo "<td>Sense informació</td>";} 
   if ($row["data"]<>""){ 
    if(substr($row["data"],4,2)=="00"){ 
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     echo "<td>"."Any ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="01"){ 
     echo "<td>"."Gener de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="02"){ 
     echo "<td>"."Febrer de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="03"){ 
     echo "<td>"."Març de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="04"){ 
     echo "<td>"."Abril de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="05"){ 
     echo "<td>"."Maig de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="06"){ 
     echo "<td>"."Juny de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="07"){ 
     echo "<td>"."Juliol de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="08"){ 
     echo "<td>"."Agost de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="09"){ 
     echo "<td>"."Setembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="10"){ 
     echo "<td>"."Octubre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="11"){ 
     echo "<td>"."Novembre de ".substr($row["data"],0,4). 
"</td>";}elseif(substr($row["data"],4,2)=="12"){ 
     echo "<td>"."Desembre de ".substr($row["data"],0,4). "</td>";} 
   }else{ 
    echo "<td>Sense informació</td>"; 
   } 
   echo "<td>" .$row["comentaris"]. "</td>"; 
    
   $mapaident=$row["id_mapa"]; 
   ?> 
   <html> 
   <td align="center"><form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
            <input type="submit" name="submit" value="VEURE"> 
   <input type="hidden" name="$mapaident" value="<?php echo 
$mapaident?>"> 
            <input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
   <input type="hidden" name="id" value="85"> 
   <input type="hidden" name="view" value="article"> 
   <?php echo JHtml::_('form.token');?> 
            </form></td> 
   </html> 
            <?php 
 }  
} 
?> 
</table> 
<br> 
</body> 
</html> 
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registrar_intro.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<h1>Registre de Mapes </h1> 
<br> 
<h4>Es pot registrar un mapa un cop estigui totalment cartografiat i acabat.</h4> 
<p>Per registrar un mapa cal que prèviament estigui sol·licitat (omplint el <a 
href="http://www.mapes.orientacio.org/index.php/sol-licitud-de-mapes">Formulari de 
sol·licitud</a>).</p><br> 
<h4>Els passos a seguir per registrar un mapa seran:</h4> 
<h5><p>1) Seleccionar el mapa que es vol registrar i la persona que va fer la sol·licitud.</p></h5> 
<h5><p>2) Pujar una imatge del mapa en format <i>.jpg</i>, <i>.jpeg</i>, <i>.gif</i> o 
<i>.png</i>.</p></h5> 
<h5><p>3) Pujar el mapa en format OCAD (<i>.ocd</i>).</p></h5> 
<br> 
<p>Per accedir al formulari cal estar registrat.</p> 
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<input type="submit" value="FORMULARI DE REGISTRE"> 
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="93"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
</form> 
<br> 
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reg_pas1_formulari.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<h1>Formulari de registre d'un mapa - Pas 1</h1> 
</head> 
<br><h5>Ompliu els camps següents:</h5> 
<br> 
<body> 
 
<table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"> 
<form  method="post" enctype="multipart/form-data"> 
 
<tr></tr><td width="38%"><b>Mapa: </b></td><td><select name="idmapa" style="width:230px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull el mapa que vols registrar</option> 
 <?php 
   $sql="SELECT id_mapa, nom_mapa FROM mapa WHERE estat=1";  
 $result=mysql_query($sql);  
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td><b>Persona que va fer la sol·licitud: </b></td><td><select name="idsolicitant" 
style="width:230px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull la persona</option> 
 <?php 
   $sql="SELECT id_solicitant, nom_sol, cognom_sol FROM solicitants";  
 $result=mysql_query($sql);  
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]." ".$row[2]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
</table> 
<br> 
<input type="submit" value="CONTINUAR"><br> 
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="96"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
 
</form> 
</body> 
</html> 
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reg_pas2_jpeg.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<h1>Formulari de registre d'un mapa - Pas 2</h1> 
</head> 
<br> 
<body> 
<?php 
// agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
// Comprovar que cap camp obligatori estigui buit (!empty) i que tots els camps existeixen (isset) 
if(isset($_POST['idmapa']) && !empty($_POST['idmapa'])&& isset($_POST['idsolicitant']) && 
!empty($_POST['idsolicitant'])){ 
  
 $link = mysql_connect("mapesfcocdb.mapes.orientacio.org","mapesfcocdb","mapsg59"); 
  
 $idmapa=$_REQUEST['idmapa']; 
 $idsolicitant=$_REQUEST['idsolicitant']; 
 $idmapasol="SELECT id_mapa FROM solicitantmapa WHERE id_solicitant=".$idsolicitant.""; 
 $result = mysql_query($idmapasol); 
 $row = mysql_fetch_array($result); 
 
 if($idmapa==$row[0]){ 
  mysql_query("UPDATE mapa SET estat=2 WHERE id_mapa=".$idmapa."", $link); 
  // Comprovació de si hi ha algun error 
  $my_error = mysql_error($link); 
  if(!empty($my_error)) { 
   echo "ERROR. $my_error"; 
  } else { 
   ?> 
            <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF"> 
            <form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
            <br><tr></tr><td align="center"><label for="file"><h4>Puja el mapa en format imatge. </h4>El 
format de la imatge pot ser <i>.jpg</i>, <i>.jpeg</i>, <i>.gif</i> o <i>.png</i>.</label> <br><br> 
            <input type="file" name="file" id="file" /> <br> 
            <br><input type="submit" name="submit" value="CONTINUAR" /> 
            <input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
            <input type="hidden" name="id" value="110"> 
            <input type="hidden" name="view" value="article"> 
            <input type="hidden" name="ident" value="<?php echo $idmapa?>"> 
            <?php echo JHtml::_('form.token');?> 
            </form></td> 
            </table> 
            <?php 
  } 
 }else{ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
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        <tr></tr><td align="center"><b>Aquest mapa no va ser sol·licitat per la persona 
seleccionada.</b></td> 
        </table> 
 <?php  
 } 
}else{ 
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>ERROR, no has omplert tots els camps.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
} 
?> 
</html> 
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reg_pas3_ocad.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
 ?> 
<html> 
<head> 
<h1>Formulari de registre d'un mapa - Pas 3</h1> 
</head> 
<br> 
<body> 
<?php 
$allowedExts = array("jpg", "jpeg", "gif", "png"); 
$extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"])); 
if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")|| 
($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg")|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/png"))&& 
in_array($extension, $allowedExts)){ 
  $ident=$_REQUEST['ident']; 
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0){ 
    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>"; 
  }else{ 
    if (file_exists("/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/solicitud_jpeg/" . 
$_FILES["file"]["name"])){ 
       ?> 
        <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b><?php echo $_FILES["file"]["name"];?> ja existeix.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
    }else{ 
      move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], 
      "/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/solicitud_jpeg/" . $_FILES["file"]["name"]); 
 ?> 
    <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF"> 
 <form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
 <br><tr></tr><td align="center"><label for="file"><h4>Puja el mapa en format OCAD 
(<i>.ocd</i>):</h4></label> <br> 
 <input type="file" name="file" id="file" /> <br> 
 <br><input type="submit" name="submit" value="CONTINUAR" /> 
 <input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
 <input type="hidden" name="id" value="111"> 
 <input type="hidden" name="view" value="article"> 
    <input type="hidden" name="ident" value="<?php echo $ident?>"> 
 <?php echo JHtml::_('form.token');?> 
 </form></td> 
    </table> 
 <?php    
    } 
  } 
}else{ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>Arxiu invàlid.</b></td> 
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        </table> 
 <?php 
} 
?> 
</html> 
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reg_pas4_final.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<head> 
<h1>Formulari de registre d'un mapa - Pas 4</h1> 
</head> 
<br> 
<body> 
<?php 
$allowedExts = array("ocd","OCD"); 
$extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"])); 
if (in_array($extension, $allowedExts)) 
  { 
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0){ 
    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>"; 
  }else{ 
    if (file_exists("/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/solicitud_ocad/" . 
$_FILES["file"]["name"])){ 
       ?> 
        <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b><?php echo $_FILES["file"]["name"];?> ja existeix.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
  //echo $_FILES["file"]["name"] . " ja existeix. "; 
    }else{ 
       
move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],"/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/so
licitud_ocad/" . $_FILES["file"]["name"]); 
   ?> 
   <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF"> 
         <br><tr></tr><td align="center"><br><h4>La petició de registre d'un mapa s'ha formalitzat 
correctament.</h4><br></td> 
         </table> 
   <?php 
    
   // Adressa de correu: 
  $email='aserra7689@gmail.com'; 
     // Missatge: 
  $ident=$_REQUEST['ident']; 
  $titol="Mapa registrat: ".$ident; 
  $missatge="Ha entrat una nova sol·licitud de registre de mapa amb identificador: 
".$ident."\nMissatge automàtic";   
  // Enviar email: 
  mail($email, $titol, $missatge); 
    } 
  } 
}else{ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
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        <tr></tr><td align="center"><b>Arxiu invàlid. L'extensió del fitxer ha de ser <i>.ocd</i></b></td> 
        </table> 
 <?php 
} 
?> 
</html> 
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solicitar_intro.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-10 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<h1>Sol·licitud d'un mapa </h1> 
<br> 
<h4>Per sol·licitar la reserva d'una zona per cartografiar un mapa cal omplir el <i>Formulari de 
sol·licitud</i>. Els passos a seguir seran:</h4> 
<br> 
<h5><p>1) Omplir el formulari amb totes les dades relacionades amb el mapa i amb la persona que fa 
la sol·licitud. </p></h5> 
<h5><p>2) Cal que tingueu un arxiu <i>.kml</i> de l'àrea del mapa que voleu sol·licitar. Per això 
podeu utilitzar el <a 
href="http://www.icc.es/vissir/?mp_x=n%3A397000&mp_y=n%3A4618500&mp_zoom=n%3A0&mp_vi
sibility_Topogr%26agrave%3Bfic=b%3A1&mp_opacity_Topogr%26agrave%3Bfic=n%3A1&mp_visibili
ty_Ortofoto=b%3A0d" style="color: #0000ff;">visor de l'ICC</a>.</p></h5> 
<p>Si necessiteu una guia de com crear aquest arxiu <i>.kml</i> podeu consultar aquest document. 
<a href="/registre/arxius/exportar_kml_v3.pdf">Descarrega el document</a></p> 
<br> 
<p>Per accedir al formulari cal estar registrat.</p> 
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<input type="submit" value="FORMULARI DE SOL·LICITUD"> 
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="107"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
</form> 
<br /> 
<p>En cas de dubte o error, consultar a: <i>dbmapesfcoc@gmail.com</i></p> 
</html> 
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solicitar_pas1_formulari.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<h1>Formulari de sol·licitud d'un mapa - Pas 1 </h1> 
<br><h4>Dades del mapa a sol·licitar</h4> 
<br> 
<body> 
 
<table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"> 
 
<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Nom del mapa:</b> </td><td><input type="text" name="nom_mapa" 
maxlength="50" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Modalitat:</b> </td><td><select name="idtipus" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una modalitat</option> 
 <?php 
   $sql="SELECT id_tipus, nom_tipus FROM tipus WHERE id_tipus<>0";  
 $result=mysql_query($sql);  
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Escala:</b> </td><td><select name="escala" style="width:190px"> 
    <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una 
escala</option> 
                <option value="500">1:500</option> 
                <option value="750">1:750</option> 
                <option value="900">1:900</option> 
                <option value="1000">1:1000</option> 
                <option value="1500">1:1500</option> 
                <option value="2000">1:2000</option> 
                <option value="2500">1:2500</option> 
                <option value="3000">1:3000</option> 
                <option value="4000">1:4000</option> 
                <option value="5000">1:5000</option> 
                <option value="6000">1:6000</option> 
                <option value="7500">1:7500</option> 
                <option value="10000">1:10000</option> 
                <option value="15000">1:15000</option> 
                <option value="20000">1:20000</option> 
                </select><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Equidistància:</b> </td><td><select name="equidistancia" style="width:190px"> 
    <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una 
equidistància</option> 
                <option value="0.5">0,5</option> 
                <option value="1">1</option> 
                <option value="2">2</option> 
                <option value="2.5">2,5</option> 
                <option value="5">5</option> 
                <option value="10">10</option> 
                </select><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Club:</b> </td><td><select name="club" style="width:190px"> 
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 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un club</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_club, nom_curt FROM club WHERE id_club<>0 and estat=1";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td>** <b>Ubicació:</b> </td><td><select name="municipi" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un municipi</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_municipi, nom_municipi FROM municipi WHERE id_municipi<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select> 
    <select name="municipi2" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Segon municipi</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_municipi, nom_municipi FROM municipi WHERE id_municipi<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select> 
    <select name="municipi3" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Tercer municipi</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_municipi, nom_municipi FROM municipi WHERE id_municipi<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Data de realització:</b> </td><td><select name="anydata" style="width:190px"> 
    <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un 
any</option> 
                <option value="2013">2013</option> 
                <option value="2012">2012</option> 
                <option value="2011">2011</option> 
                <option value="2010">2010</option> 
                <option value="2009">2009</option> 
                <option value="2008">2008</option> 
                <option value="2007">2007</option> 
                <option value="2006">2006</option> 
                <option value="2005">2005</option> 
                <option value="2004">2004</option> 
                <option value="2003">2003</option> 
                <option value="2002">2002</option> 
                <option value="2001">2001</option> 
                <option value="2000">2000</option> 
                <option value="1999">1999</option> 
                <option value="1998">1998</option> 
                <option value="1997">1997</option> 
                <option value="1996">1996</option> 
                <option value="1995">1995</option> 
                <option value="1994">1994</option> 
                <option value="1993">1993</option> 
                <option value="1992">1992</option> 
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                <option value="1991">1991</option> 
                <option value="1990">1990</option> 
                <option value="1989">1989</option> 
                <option value="1988">1988</option> 
                </select> <br> 
    <select name="mesdata" style="width:190px"> 
    <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un 
mes</option> 
                <option value="00">-</option> 
                <option value="01">Gener</option> 
                <option value="02">Febrer</option> 
                <option value="03">Març</option> 
                <option value="04">Abril</option> 
                <option value="05">Maig</option> 
                <option value="06">Juny</option> 
                <option value="07">Juliol</option> 
                <option value="08">Agost</option> 
                <option value="09">Setembre</option> 
                <option value="10">Octubre</option> 
                <option value="11">Novembre</option> 
                <option value="12">Desembre</option> 
                </select><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Extensió en km<sup>2</sup>:</b><br>(separar els decimals amb un punt) 
</td><td><input type="text" name="extensio" maxlength="5"><br></td> 
<tr></tr><td>* <b>Impressió:</b> </td><td><select name="idimpressio" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una impressió</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_impressio, impressio FROM impressio WHERE id_impressio<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td><b>Normativa:</b> </td><td><select name="idnormativa" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull una normativa</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_normativa, nom_normativa FROM normativa WHERE id_normativa<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td><b>Registre FEDO:</b> </td><td><input type="text" name="reg_fedo" 
maxlength="10"><br></td> 
<tr></tr><td><b>Comentaris:</b> </td><td><input type="text" name="comentaris" maxlength="50" 
style="width:370px"><br></td> 
<input type="hidden" name="estat" value=1> 
</table> 
<br> 
<br><h4>Dades del cartògraf</h4><br> 
Si el cartògraf ja ha fet algun mapa a Catalunya, busca'l a la llista.<br> 
<br><table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"> 
<tr></tr><td width="30%">** <b>Cartògraf:</b> </td><td><select name="carto1" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un cartògraf</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_cartograf, nom_cartograf, cognom_cartograf FROM cartograf ORDER BY 
nom_cartograf";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]." ".$row[2]."</option>\n";  
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 } ?> 
 </select> 
    <select name="carto2" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Segon cartògraf</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_cartograf, nom_cartograf, cognom_cartograf FROM cartograf ORDER BY 
nom_cartograf";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]." ".$row[2]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select> 
    <select name="carto3" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Tercer cartògraf</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_cartograf, nom_cartograf, cognom_cartograf FROM cartograf ORDER BY 
nom_cartograf";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]." ".$row[2]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td></table><br> 
Si el cartògraf no surt a la llista, omple els camps següents amb les seves dades.<br> 
<br><table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Nom:</b> </td><td><input type="text" name="nomcarto" 
maxlength="23" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Cognom:</b> </td><td><input type="text" name="cognomcarto" 
maxlength="30" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Correu electrònic:</b> </td><td><input type="text" name="emailcarto" 
maxlength="30" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%"><b>Telèfon:</b> </td><td><input type="text" name="telefoncarto" 
maxlength="10" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>País de procedència:</b> </td><td><select name="pais" 
style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un país</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_pais, nom_pais FROM paisos WHERE id_pais<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 }?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td><b>Municipi </b>(en el cas que sigui català) <b>:</b></td><td><select 
name="municipicarto" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un municipi</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_municipi, nom_municipi FROM municipi WHERE id_municipi<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td><b>Club </b>(en el cas que sigui català) <b>:</b></td><td><select name="clubcarto" 
style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull un club</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_club, nom_curt FROM club WHERE id_club<>0 and estat=1";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
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 } ?> 
 </select><br></td></table> 
<br> 
<br><h4>Dades de la persona sol·licitant</h4><br> 
Si ja has fet alguna sol·licitud, cerca el teu nom a la llista.<br> 
<br><table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Persona sol·licitant:</b> </td><td><select name="solicitant" 
style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Busca el teu nom</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_solicitant, nom_sol, cognom_sol FROM solicitants WHERE id_solicitant<>0";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]." ".$row[2]."</option>\n";  
 }?> 
 </select><br></td></table><br> 
Si és la primera vegada que fas una sol·licitud, omple els camps següents amb les teves dades.<br> 
<br><table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="100%"> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Nom de la persona sol·licitant:</b> </td><td><input type="text" 
name="nomsol" maxlength="15" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Cognom de la persona sol·licitant:</b> </td><td><input type="text" 
name="cognomsol" maxlength="30" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Club:</b> </td><td><select name="clubsol" style="width:190px"> 
 <option disabled="disabled" selected="selected">Escull club</option> 
 <?php 
    $sql="SELECT id_club, nom_curt FROM club WHERE id_club<>0 and estat=1";  
 $result=mysql_query($sql); 
 while ($row=mysql_fetch_row($result)) {  
  echo "<option value=".$row[0].">".$row[1]."</option>\n";  
 } ?> 
 </select><br></td> 
<tr></tr><td width="30%">* <b>Correu electrònic:</b> </td><td><input type="text" name="email" 
maxlength="30" style="width:370px"><br></td> 
<tr></tr><td width="30%"><b>Telèfon:</b> </td><td><input type="text" name="telefon" 
maxlength="10" style="width:370px"><br></td> 
</table> 
<br> 
<input type="submit" name="submit" value="CONTINUAR" /><br> 
<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
<input type="hidden" name="id" value="108"> 
<input type="hidden" name="view" value="article"> 
<?php echo JHtml::_('form.token');?> 
 
<br><i>* Camps obligatoris.</i><br> 
<i>** Només és obligatori seleccionar el primer municipi i el primer cartògraf.</i><br> 
 
</form> 
 
</body> 
</html> 
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solicitar_pas2_kml.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<h1>Formulari de sol·licitud d'un mapa - Pas 2 </h1> 
<?php 
// Agafar la connexió amb la BBDD mapesfcocdb 
 include('/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/connexio_mapesfcocdb.php'); 
 
// Comprovar que cap camp obligatori estigui buit (!empty) i que tots els camps existeixen (isset) 
if(isset($_POST['nom_mapa']) && !empty($_POST['nom_mapa'])&& isset($_POST['idtipus']) && 
!empty($_POST['idtipus'])&& isset($_POST['escala']) && !empty($_POST['escala'])&& 
isset($_POST['equidistancia']) && !empty($_POST['equidistancia'])&&isset($_POST['club']) && 
!empty($_POST['club'])&&isset($_POST['municipi']) && !empty($_POST['municipi'])&& 
isset($_POST['anydata']) && !empty($_POST['anydata'])&& isset($_POST['mesdata']) && 
!empty($_POST['mesdata'])&& isset($_POST['idimpressio']) && !empty($_POST['idimpressio'])&& 
isset($_POST['reg_fedo'])&& isset($_POST['comentaris'])&&isset($_POST['extensio']) && 
!empty($_POST['extensio'])&& isset($_POST['estat']) && !empty($_POST['estat'])){ 
 if((isset($_POST['carto1']) && !empty($_POST['carto1'])) or ((isset($_POST['nomcarto']) && 
!empty($_POST['nomcarto'])&& isset($_POST['cognomcarto']) && !empty($_POST['cognomcarto'])&& 
isset($_POST['emailcarto']) && !empty($_POST['emailcarto'])&&isset($_POST['pais']) && 
!empty($_POST['pais'])))){ 
 if((isset($_POST['solicitant']) && !empty($_POST['solicitant'])) xor ((isset($_POST['nomsol']) 
&& !empty($_POST['nomsol'])&& isset($_POST['cognomsol']) && !empty($_POST['cognomsol'])&& 
isset($_POST['email']) && !empty($_POST['email'])&&isset($_POST['clubsol']) && 
!empty($_POST['clubsol'])))){ 
  
 $link = mysql_connect("mapesfcocdb.mapes.orientacio.org","mapesfcocdb","mapsg59"); 
 
 $combodata=$_REQUEST['anydata'].$_REQUEST['mesdata']."00"; 
 $combomunicipi2=$_REQUEST['municipi2']; 
 $combomunicipi3=$_REQUEST['municipi3']; 
  
 $nummax="SELECT MAX(num) FROM mapa"; 
 $resmax = mysql_query($nummax);  
 $rowmax = mysql_fetch_array($resmax); 
 $num=$rowmax[0]+1; 
  
 $ident=$_REQUEST['anydata'].$_REQUEST['mesdata'].$num; 
  
 // Sentència SQL per insertar les dades a la taula 'mapa' de la base de dades 
 mysql_query("INSERT INTO mapa 
(id_mapa,num,nom_mapa,id_tipus,escala,extensio,id_impressio,id_normativa,registre_fedo,comentari
s,estat,data,equidistancia)VALUES 
(".$ident.",".$num.",'{$_POST['nom_mapa']}','{$_POST['idtipus']}','{$_POST['escala']}', 
'{$_POST['extensio']}','{$_POST['idimpressio']}','{$_POST['idnormativa']}','{$_POST['reg_fedo']}','{$_P
OST['comentaris']}','{$_POST['estat']}',".$combodata.",'{$_POST['equidistancia']}')",$link); 
  
 // Sentència SQL per insertar les dades a la taula 'clubmapa' de la base de dades 
 mysql_query("INSERT INTO clubmapa (id_mapa,id_club)VALUES 
(".$ident.",'{$_POST['club']}')", $link); 
  
 // Sentència SQL per insertar les dades a la taula 'municipimapa' de la base de dades 
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 mysql_query("INSERT INTO municipimapa (id_mapa,id_municipi)VALUES (".$ident.", 
'{$_POST['municipi']}')", $link); 
 if($combomunicipi2<>""){ 
  mysql_query("INSERT INTO municipimapa (id_mapa,id_municipi)VALUES (".$ident.", 
'{$_POST['municipi2']}')", $link); 
  if($combomunicipi3<>""){ 
   mysql_query("INSERT INTO municipimapa (id_mapa,id_municipi)VALUES 
(".$ident.", '{$_POST['municipi3']}')", $link); 
  } 
 }elseif($combomunicipi2==""&$combomunicipi3<>""){ 
  mysql_query("INSERT INTO municipimapa (id_mapa,id_municipi)VALUES (".$ident.", 
'{$_POST['municipi3']}')", $link); 
 } 
  
 // Sentència SQL per insertar les dades a la taula 'cartografmapa' i 'cartograf' de la base de 
dades 
 $combocarto1=$_REQUEST['carto1']; 
 $combocarto2=$_REQUEST['carto2']; 
 $combocarto3=$_REQUEST['carto3']; 
 $noucarto=$_REQUEST['nomcarto']; 
 if($combocarto1<>""){ 
  mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", '{$_POST['carto1']}')", $link); 
  if($combocarto2<>""){ 
   mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", '{$_POST['carto2']}')", $link); 
   if($combocarto3<>""){ 
    mysql_query("INSERT INTO cartografmapa 
(id_mapa,id_cartograf)VALUES (".$ident.", '{$_POST['carto3']}')", $link); 
   } 
  }elseif($combocarto2==""&$combocarto3<>""){ 
   mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", '{$_POST['carto3']}')", $link); 
  } 
  if($noucarto<>""){ 
   $cartmax="SELECT MAX(id_cartograf) FROM cartograf"; 
   $rescartmax = mysql_query($cartmax);  
   $rowcartmax = mysql_fetch_array($rescartmax); 
   $idcarto=$rowcartmax[0]+1; 
   mysql_query("INSERT INTO cartograf 
(id_cartograf,nom_cartograf,cognom_cartograf,telefon_carto,email_carto,club_carto,id_pais,id_munici
pi)VALUES 
(".$idcarto.",'{$_POST['nomcarto']}','{$_POST['cognomcarto']}','{$_POST['telefoncarto']}','{$_POST['em
ailcarto']}','{$_POST['clubcarto']}','{$_POST['pais']}','{$_POST['municipicarto']}')", $link); 
   mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", ".$idcarto.")", $link); 
  }  
 }elseif($noucarto<>""&$combocarto1==""){ 
  $cartmax="SELECT MAX(id_cartograf) FROM cartograf"; 
  $rescartmax = mysql_query($cartmax);  
  $rowcartmax = mysql_fetch_array($rescartmax); 
  $idcarto=$rowcartmax[0]+1; 
  mysql_query("INSERT INTO cartograf 
(id_cartograf,nom_cartograf,cognom_cartograf,telefon_carto,email_carto,club_carto,id_pais,id_munici
pi)VALUES 
(".$idcarto.",'{$_POST['nomcarto']}','{$_POST['cognomcarto']}','{$_POST['telefoncarto']}','{$_POST['em
ailcarto']}','{$_POST['clubcarto']}','{$_POST['pais']}','{$_POST['municipicarto']}')", $link); 
  mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", ".$idcarto.")", $link); 
  if($combocarto2<>""){ 
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   mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", '{$_POST['carto2']}')", $link); 
   if($combocarto3<>""){ 
    mysql_query("INSERT INTO cartografmapa 
(id_mapa,id_cartograf)VALUES (".$ident.", '{$_POST['carto3']}')", $link); 
   } 
  }elseif($combocarto2==""&$combocarto3<>""){ 
   mysql_query("INSERT INTO cartografmapa (id_mapa,id_cartograf)VALUES 
(".$ident.", '{$_POST['carto3']}')", $link); 
  } 
 } 
  
 // Sentència SQL per insertar les dades a la taula 'solicitants' i 'solicitantmapa' de la base de 
dades 
 $solantic=$_REQUEST['solicitant']; 
 $solnou=$_REQUEST['nomsol']; 
 if($solantic<>""&$solnou==""){ 
  mysql_query("INSERT INTO solicitantmapa (id_mapa,id_solicitant)VALUES 
(".$ident.",".$solantic.")", $link); 
 }elseif($solnou<>""&$solantic==""){ 
  $solmax="SELECT MAX(id_solicitant) FROM solicitants"; 
  $ressolmax = mysql_query($solmax);  
  $rowsolmax = mysql_fetch_array($ressolmax); 
  $sol=$rowsolmax[0]+1; 
 mysql_query("INSERT INTO solicitants 
(id_solicitant,nom_sol,cognom_sol,id_club,email,telefon)VALUES 
(".$sol.",'{$_POST['nomsol']}','{$_POST['cognomsol']}','{$_POST['clubsol']}','{$_POST['email']}','{$_PO
ST['telefon']}')", $link); 
 mysql_query("INSERT INTO solicitantmapa (id_mapa,id_solicitant)VALUES 
(".$ident.",".$sol.")", $link); 
 } 
  
  // Adressa de correu: 
  $email='aserra7689@gmail.com'; 
     // Missatge: 
  $titol="Mapa sol·licitat: ".$ident; 
  $missatge="Ha entrat una nova sol·licitud de mapa amb identificador: 
".$ident."\nMissatge automàtic";   
  // Enviar email: 
  mail($email, $titol, $missatge); 
 
 // Comprovació de si hi ha algun error 
 $my_error = mysql_error($link); 
  
  if(!empty($my_error)) { 
   echo "ERROR. $my_error"."<br>"; 
  } else { 
   ?> 
           <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF"> 
  <form method="post" enctype="multipart/form-data"> 
  <br><tr></tr><td align="center"><label for="file"><h4>Puja l'arxiu KML de l'àrea del 
mapa (<i>.kml</i>):</h4></label> <br> 
  <input type="file" name="file" id="file" /> <br> 
  <br><input type="submit" name="submit" value="CONTINUAR" /> 
  <input type="hidden" name="option" value="com_content" /> 
  <input type="hidden" name="id" value="106"> 
  <input type="hidden" name="view" value="article"> 
         
        <input type="hidden" name="ident" value="<?php echo $ident?>"> 
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  <?php echo JHtml::_('form.token');?> 
  </form></td> 
        </table> 
        <?php 
  }   
 } else { 
  
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>ERROR, no pots seleccionar una persona sol·licitant de la llista i 
alhora registrar-ne una nova.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
 } 
 } else { 
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>ERROR, no has omplert tots els camps obligatoris.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
 } 
} else { 
 ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>ERROR, no has omplert tots els camps obligatoris.</b></td> 
        </table> 
 <?php 
} 
 
?> 
</html> 
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solicitar_pas3_final.php 
 
<?php 
/** 
 * @version  2012-08-03 
 * @package  registre 
 * @author  Anna Serrallonga (aserra7689@gmail.com) 
 */ 
?> 
<html> 
<h1>Formulari de sol·licitud d'un mapa - Pas 3 </h1> 
 
<?php 
$allowedExts = array("kml"); 
$extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"])); 
if (in_array($extension, $allowedExts)) 
  { 
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0){ 
    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>"; 
  }else{ 
    if (file_exists("/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/solicitud_kml/" . 
$_FILES["file"]["name"])){ 
       ?> 
        <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b><?php echo $_FILES["file"]["name"];?> ja existeix.</b></td> 
        </table> 
  <?php 
    }else{ 
   move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], 
      "/home/fcoc_mapes/mapes.orientacio.org/registre/solicitud_kml/" . $_FILES["file"]["name"]); 
   ?>    
      <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="50%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF"> 
      <br><tr></tr><td align="center"><br><h4>La petició de sol·licitud d'un mapa s'ha formalitzat 
correctament.</h4><br></td> 
      </table> 
 <?php 
    } 
  } 
}else{ 
  ?> 
     <table border="3" cellspacing=5 cellpadding=7 width="40%" align="center" 
bordercolorlight="#333333" bgcolor="#DFDFDF" align="center"> 
        <tr></tr><td align="center"><b>Arxiu invàlid. L'extensió del fitxer ha de ser <i>.kml</i></b></td> 
        </table> 
 <?php 
} 
?> 
</html> 
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ANNEX 2 : Taules de la base de  dades 
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